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Страхова галузь є важливим джерелом розвитку національних економік 
індустріально розвинених країн світу, оскільки саме міжнародні страхові компанії 
мобілізуючи значні грошові ресурси здійснюють інвестування значної їх частини, 
що дозволяє розглядати їх як потужних інвестиційних інвесторів. При цьому 
сукупний обсяг інвестиційного потенціалу страхових компаній розвинених країн 
(таких як Великобританія, США та інших) можна зіставити з інвестиційним 
потенціалом банківського сектора. Адже розвинений страховий ринок дозволяє 
акумулювати значні кошти від продажу страхового продукту, оскільки на 
сьогоднішній день на Заході страхується понад 90 % всіх ризиків.  
Тим самим, можливості подальшого розвитку вітчизняних страхових компаній, 
значною мірою, залежать від глибини досліджень найкращого досвіду провідних 
міжнародних страхових компаній (зокрема американських, європейських та інших). 
Саме тому, метою посібника є сприяння формуванню фундаментальних знань 
та практичних навичок з особливостей ведення міжнародного страхового бізнесу та 
функціонування як інститутів міжнародного страхового ринку, так і інститутів 
страхових ринків провідних країн світу, їх проблем і сучасних тенденцій, 
організаційно-правових та фінансово-економічних основ діяльності інститутів 
міжнародного страхового ринку та особливостей реалізації міжнародних видів 
страхування і перестрахування для фінансування світових ризиків, у тому числі 
змісту і особливостей комерційного та соціального страхування, міжнародного 
досвіду використання фінансових інструментів з метою страхування, форм взаємодії 
міжнародного страхового ринку та ринку капіталу, основ діяльності банківсько-
страхових груп як інститутів міжнародного страхового ринку.  
Це дозволить сформувати такі програмні компетентності відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців з фінансів і кредиту, як 
здатність досліджувати тенденції розвитку світової економіки за допомогою 
інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу (СК01) та розуміння 
особливостей функціонування сучасних світових фінансових систем та їх структури 
(СК02) у частині міжнародного страхового ринку.  
Ознайомлення із зарубіжним досвідом ведення міжнародного страхового 
бізнесу дозволить, на нашу думку, сформувати передумови реалізації стратегічного 
курсу України на інтеграцію у світовий економічний простір. Адже функціонування 
страхового ринку України в умовах посилення глобалізаційних та інтеграційних 
процесів, тенденцій концентрації капіталу у фінансовому секторі економіки 
визначає необхідність удосконалення методичного забезпечення функціонування 
системи ризик-менеджменту в страхових компаніях з урахуванням світового 
досвіду. Зокрема, жорстка конкурентна боротьба вимагає досягнення оптимальних 
фінансових результатів діяльності міжнародних страховиків, чому і присвячений 
суттєвий обсяг викладу матеріалу у навчальному посібнику. 
Мова йде про те, що зростаюча в останні десятиліття взаємозалежність 
економік різних країн пов'язана з формуванням спільного економічного простору. В 
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рамках сформованого економічного порядку галузева структура, обмін інформацією 
та технологіями, інтернаціоналізація виробничих сил визначаються з урахуванням 
світової кон'юнктури, а економічні підйоми і спади набувають всеосяжний, 
планетарний характер як, наприклад, поширення світової пандемії, спричиненої 
COVID-19. 
На даний час можна з упевненістю стверджувати, що загальносвітові процеси 
глобалізації та інтеграції не обійшли стороною галузь страхування і тому 
національні страхові ринки переживають процес трансформації в світовий ринок. 
Перш за все, цей процес характерний для розвинених країн Заходу, але інтеграція до 
світового ринку страхових послуг торкнулася і країн, що розвиваються і країн з 
економікою перехідного типу (в тому числі й України). 
На даний час страхові компанії розвинених країн представляють собою 
глобальні фінансові інститути, що об'єднують під одним дахом цілий ряд 
фінансових послуг від страхування і банківської діяльності до консалтингу, і що 
володіють різноманітними активами в багатьох країнах. Подібні фінансові групи 
давно переросли національні ринки і в пошуках нових клієнтів вийшли на 
міжнародний ринок. До теперішнього моменту сформувалося кілька десятків 
світових гравців, що визначають структуру міжнародного ринку страхових послуг. 
Досвід їх формування та особливості діяльності і розглядаються у даному 
навчальному посібнику. 
Зокрема, розглядаються організаційно-правові аспекти діяльності міжнародних 
страховиків, оскільки для ефективного функціонування фінансового ринку 
необхідно забезпечити нерозривність процесів правоустановлення і 
правозастосування. Це обумовлено складністю об'єкта регулювання і високим 
рівнем системних ризиків, які характерні для міжнародної фінансової сфери. 
Розглядаються особливості здійснення контролю і нагляду за страховою діяльністю 
на міжнародному страховому ринку, які здійснюють спеціалізовані регулюючі 
органи як невід'ємна його частина, що характеризується підвищеною ефективністю 
функціонування. Так, у країнах ЄС останнім часом приймаються заходи щодо 
посилення вимог до платоспроможності страхових компаній у зв'язку із зростанням 
кількості неплатоспроможних страховиків. Тому, у країнах ЄС вступили в силу 
вимоги до оцінки платоспроможності страхових компаній Solvency II, які 
передбачають нововведення, зокрема оцінку активів і пасивів страхових компаній на 
основі ринкових принципів, з урахуванням всіх ризиків, з якими стикається страхова 
компанія у своїй діяльності, та які включають вимоги щодо кількісного визначення 
нормативного капіталу; якісні вимоги до внутрішнього контролю та управління 
ризиками, а також нові підходи до діяльності органів страхового нагляду; вимоги 
щодо розкриття інформації та прозорості страхового бізнесу, що докладно 
розглядаються в навчальному посібнику.  
Враховуючи, що найбільша ступінь інтеграції та глобалізації була досягнута в 
області перестрахування, а світовий ринок перестрахування контролюється п'ятьма 
компаніями, на частку яких припадає близько 40% всіх внесків, у посібнику також 
розглядаються вимоги, як офіційних органів, так і вимоги ринку до фінансових 
можливостей перестрахувальників, досліджуються основні аспекти діяльності 
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найбільших і найбільш відомих з них: Швейцарського перестрахувального 
товариства Swiss Re, німецької перестрахувальної компанії Munich Re та ряду 
інших.  
Також досліджується діяльність міжнародних професійних об'єднань 
страховиків, поява яких стала одним з наслідків формування міжнародного ринку 
страхування.  
Слід враховувати, що на світовому страховому ринку відбувається активна 
діджиталізація галузі – використання страховими компаніями нових цифрових 
технологій, які призводять до появи нових чинників конкурентоспроможності 
програм страхування. Тому в посібнику розглядаються пропозиції цифрових 
факторів конкурентоспроможності за окремими бізнес-процесами провідних 
страхових компаній. 
В посібнику досліджуються теоретичні та прикладні аспекти таких основних 
тенденцій міжнародного страхового ринку, як концентрація страхового та 
перестрахувального капіталів у вигляді масових злиттів і поглинань страхових і 
перестрахувальних компаній і формуванні на цій основі транснаціональних 
страхових компаній; зрощування страхового, банківського та фінансового капіталів 
у міжнародних масштабах, що призводить до формування транснаціональних 
фінансових груп; концентрація на ринку страхових посередників, що виявляється у 
формуванні найбільших міжнародних страхових брокерів шляхом злиття і 
придбання дрібних і середніх компаній; процеси конвергенції традиційних форм і 
видів страхових і фінансових послуг та появи на цій основі альтернативного 
страхування і перестрахування; сек'юритизація як форми управління страховими 
ризиками; особливості зміни ринкового середовища в умовах інформатизації; 
розширення доступу іноземних страховиків на раніше «закриті» ринки країн 
Центральної та Східної Європи, Латинської Америки, Азії під впливом політичних 
змін, лібералізації страхового законодавства та створення міжнародних інститутів 
страхових наглядів.  
У цілому, при написанні навчального посібника та розробці практичних 
завдань використовувалась фінансово-аналітична інформація Міжнародного 
інституту страхової інформації, Міжнародної асоціації страхового нагляду, а також 
фінансова звітність провідних міжнародних страховиків США, Європи та інших 
джерел. 
 
 
 
 
 
